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No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
m i DipDtanOi Promial ie Leín 
Servicio M w M m le listos del EM 
ZONA DE LEON 1.a CAPITAL 
Conde Guillén, núm. 15 
D. Ramiro Benito Rubio, Recaudador 
de Tributos del Estado en la Zona 
de León 1.a Capital. 
Hago saber: Que en los t í tulos eje-
cutivos expedidos contra los deudo-
res que a continuación se detallan, 
por los conceptos, ejercicios e impor-
tes que, asimismo, se expresan, ha 
sido dictada por el Sr. Tesorero de 
Hacienda la siguiente: 
"Providencia: En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95, 
100 y 101 del Reglamento General de 
Recaudación, declaro incurso el im-
porte de la deuda en el Recargo del 
20 por 100 y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio del 
deudor con arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento." 
Y por ser desconocido el paradero 
de los contribuyentes que después se 
relacionan, se les notifica la provi-
dencia anterior por medio del pre-
sente edicto que se publicará en el 
"BOLETÍN OFICIAL de la Provincia" y 
será expuesto al público en el Tablón 
de Anuncios de la Aldaldía de León, 
requiriéndoles para que, conforme 
dispone el art ículo 99.7 del Regla-
mento General de Recaudación, com-
parezcan por sí o por medio de repre-
sentante, en el expediente ejecutivo 
que se les sigue y para que hagan 
efectivos los débitos que se consig-
nan, con la advertencia de que, trans-
currido el plazo de ocho días contados 
desde e l siguiente a la publicación 
de este edicto'en el mencionado Bole-
tín, sin comparecer o sin abonar los 
descubiertos serán deparados en re-
beldía, practicándose todas las notifi-
caciones que hayan de hacérseles me-
diante lectura de la providencia o 
acuerdo en la propia oficina recau-
datoria. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1. ° Que contra la providencia de 
apremio, siempre que exista alguno 
•de los motivos de impugnación que 
señalan los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95.4 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer Recurso de Reposi-
ción en el plazo de ocho días hábiles 
ante la Tesorería de Hacienda de esta 
provincia, o reclamación Económico 
Administrativa en el de quince días, 
también hábiles, ante el Tribunal de 
dicha Jurisdicción, ambos plazos con-
tados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
2. ° Que el procedimiento de apre-
mio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá en los tér-
minos y condiciones señalados en el 
art ículo 190 del repetido Reglamento 
General de Recaudación. 
Los deudores a quienes se refiere 
el presente edicto, con expresión de 
sus débitos por principal y recargos, 
son los siguientes : 
Apellidos y nombre Domicilio Concepto Año 
CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO 
Aguirre Vega Luis 
Alvarez Alvarez Isaías 
Alfageme Blanco Raimundo 
Alonso Herrero Juan Ant. 
Alonso Prieto Toribio 
Alvarez García Manuel 
Aserco 
Campomanes Cordón Tomás 
Bellido Requena M. Rosario 
olanch Cortés Ramiro 
Callejo García Pedro 
Canaria Fernández Pedro 
Cifuentes Rivas Santiago 
Corral Linaje José Angel 
^ubria González Magdalena 
jJebert Oscar Eduardo 
Lnez González J . Antonio 
DlQz Rubial Salustiano 
Obispo Almarcha, 29 
24 de Abril, núm. 7 
Lope de Vega, núm. 4 
Fed. Echevarría, 6 
Alfonso VI, núm. 1 
Dama Arintero, 6 
Ordoño II, núm. 8 
Mayor (Armunia) 
Doctor Fleming, 78 
Jard. S. Francís., 14 
Sampiro, 14 
García I, 7 
18 Julio, 34 
Generalísimo, 5 
Marqués M. Alegre, 4 
Virgen Blanca, 1 
Santiest. y Osorio, 1 
Salvador Nido, 3 
























































Apellidos y nombre Domicilio Concepto Año 
Farto Fernández Armando 
Fdez. García Campare Mina S, 
Fiórez Diez María Carmen 
Fundación Octavio Alvarez 
Gallego Otero José 
Ganroles Díaz Luis 
García González Juan 
García Ordóñez Lorenzo 
Gómez Fernández Emilio 
González Alvarez Fernando 
González Fernández Julián 
González Ferrero Severino 
González García Miguel An. 
González Gómez Manuel Mariano 
González Martínez José Antoni. 
Gutiérrez García Luis And. 
Hernando Hernando Miguel 
Ibérica de Construcciones 
Lorenzana Rubio Eduardo 
Lozano García Eugenio 
Luis Alonso Adela 
Llamas González José 
Martínez Juárez Pedro 
Mirantes Carcedo Manuel 
Ordás Martínez José 
Pérez Diez Jesús 
Rguez. García Fernando Ots. 
Rodríguez Simarro Enrique 
Rosa Muñoz Miguel 
Textiles Ferralva, S. L . 
Tórices Fernández Angel 
Transportes Arquero 
Valbuena Diez Angel 
Vega Diez Fernando 
Vicente Herranz Pablo 
Viejo Carrasco Francisco 
R E C I B O S 
Borja Garcíá Angel 
García Rubio Lorenzo 
González Morba Francisco 
Juan Pombar Manuela 
Martínez Quintano J . Antonio 
Transp. Viajes Asturias, S. A. 
Fdez. Ladreda, 56 
Circunvalación, 1 
Burgo Nuevo, 17 
Condesa Sagasta, 30 
Avd. Roma, 9 
Coop. Divino Pas. 
La Serna, 40 
Cid, núm. 5 
Martín Sarmiento, 1 
San Mamés, 56 
18 Julio, 26 
Jorge Montemay, 11 
Alejo García, 15 
5 de mayo, núm. 5 
Avd. Madrid, 35 
Magallanes P. Castró, 4 
Ps. Parquei s/n. 
Hermanos Machado, 15 
Serradores, 6 
León 
L a Serna, 35 
José M.a Fdez., 38 
Viliafranca, 2 
Virgen Velilla, 23 
Palomera, 17 
Plz. San Roque, 7 
León 
Burgo Nuevo, 5 
C. Cisneros, 6 
San Pablo, 26 
Santa Nonia, 22 
Conde Guillén, 7 
Melluque, 2-1.° izda. 
Dr. Fleming, 50 
Astorga, 24 
Fdez. Ladreda, 7 
Reina y Santa, 28 
Avd. Madrid, 193 
Zapaterías, 7 
Zapaterías, Í3 
Juan de Juni, 1 
Rep. Argentina, 22 
Tráfico Emp. 
Expte. Del. Tr. 
Urbana 
Expte. Del. Trab. 
Tráfico Emp. 
Transmisiones 







Junta P. Santander 
Tráfico Emp. 
Expte. Del Trab. 
Transmisiones 




Exp. J . Com. Inte. 
T. Personal 
Urbana 
Exp. J . Com. Inte. 






JExpte. Del. Trab. 
1CONA 
Expte. Del. Trab. 
T. Personal 
Urbana 




























































































Y a los efectos señalados, expido el presente edicto en León, a veintitrés de octubre de mil novecientos setenta y 
ocho.—El Recaudador, Ramiro Benito Rubio—V.0 B.0: P., El Jefe del Servicio,'(ilegible). 4878 
Delegación de Hacienda 
L E O N 
En el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en 
uso de las facultades que le otorgan 
la Ley de 28 de diciembre de 1963, 
Decreto 1.545/1974 de 31 de mayo y 
la Orden de 28 de ju l io de 1972 mo-
dificada por la Orden de 19 de febre-
ro de 1975 ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio ñseal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Obras de albañilería, 
con limitación a íos hechos imponibles 
por actividades radicadas dentro de la 
jurisdicción de su territorio, para exac-
ción del Impuesto General sobre el 
Tráfico de Empresas, por las operacio-
nes de ejecución de obras de alba-
ñilería con un presupuesto inferior a 
500.000 pesetas y menos de seis opera-
rios, integradas en los sectores eco-
nómico - fiscales número 6168 para el 
período 1 de enero a 31 de diciembre 
de 1978 y con la mención L E - 9 . 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarías TIPO CUOTAS 









En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
lilla y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
CUARTO.—La cuota global.a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en nueve miliones setecientas 
noventa y seis mil setecientas cin-
cuenta pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-, 
yente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación y número de ope-
rarios. 
SEXTO — E l pago de ías cuotas in-
dividuales se efectuará según ei Re-
glamento General de Recaudación, en 
la forma prevista en el artículo 17 de 
¡a Orden Ministerial de 28 de julio 
de 1972. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe 
riodos no convenidos, ni de las de 
carácter formal documental, conta 
ble o de otro orden que sean precep 
tivas, salvo las de presentación de 
declaraciones - liquidaciones por los 
hechos imponibles objeto del Con 
venio. 
OCTAVO—En la documentación a 
expedir o conservar, según las ñor 
mas reguladoras del Impuesto, se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO. — L a tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con 
venio, el procedimiento para sustan 
ciar las reclamaciones, la redistribu 
ción de las cuotas individuales anu-
ladas o minoradas y las normas y ga 
rantías para la ejecución y efectos 
del mismo, se ajustarán a lo que 
Para estos fines dispone la Orden dé 
28 de julio de 1972. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición. Jas bases tributarias y los 
Plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provin 
cial creado por el artículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema Tri-
butario de 11 de junio de 1964 y re 
bulado por el Decreto de 24 de di 
ciembre de 1964 y por la Orden mi-
nisterial de 8 de febrero de 1965, sal-
vo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con 
venio tendrán, para el cumplimien 
to de su misión, los derechos y de 
oeres que determinan el artículo 99 
<5e la Ley General Tributaria de 28 
016 diciembre de 1963 y el artícu-
lo 15 de la Orden ministerial de 28 
de julio de 1972. 
DISPOSICION F I N A L . — E n todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1972. 
León, 21 de octubre de 1978—El 
Delegado de Hacienda, Luis Rodrí-
guez. 4972 
DELEUIOIIPROVIEML DE MICDLniPA 
Jefatura Provincial del SENPA 
ANUNCIO OFICIAL 
Concurso de transportes por carretera a 
realizar por el Servicio Nacional de Pro-
ductos Agrarios en los Silos, Centros de 
Selección y Almacenes de la provincia 
de León 
Por la Jefatura Provincial del Servi-
cio Nacional de Productos Agrarios de 
León, se anuncia concurso para el 
transporte por carretera de productos, 
enseres u otros a realizar por este Ser-
vicio entre los Silos, Centros de Selec-
ción y Almacenes de esta provincia, 
durante el año 1979, de acuerdo con el 
pliego-tipo de cláusulas administrati-
vas particulares y técnicas publicado 
en ei tablón de anuncios de dicha Je-
fatura, sita en la Avenida del Padre 
Isla, núm. 11. 
Las proposiciones ajustadas al mode-
lo que se acompaña ai presente anun-
cio, deberán estar presentadas en el 
Registro de la Jefatura Provincial del 
SENPA en el plazo de 20 días hábiles 
a contar del siguiente a la publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
y durante las horas de oficina. 
L a apertura de pliegos tendrá lugar 
en las oficinas de la Jefatura Provin-
cial del SENPA a las 12 horas del día 
siguiente hábil al en que venzan los 
20 días hábiles desde su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Por los licitadores será preciso, ade-
más, aportar: 
Patente de Licencia Fiscal del Im-
puesto Industrial, Epígrafe 9.352, co-
rrespondiente al año en curso. En su 
defecto, podrá acompañarse testimo-
nio notarial de la misma, fotocopia le-
galizada notarialmente o certificado de 
la Delegación de Hacienda. 
Justificante de encontrarse al co-
rriente en el pago de las primas o cuo-
tas de la Seguridad Social y acciden-
tes de trabajo de su personal. 
Modelo de proposición económica 
. . . . . . . . . . . ; empresa de trans-
portes por carretera, representada por 
D. con Documento Na-
cional de Identidad núm. . . . . . . . en su 
calidad de , según acre-
dita documentalmente, enterado del 
anuncio publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de León el día 
de . d e 1978, por la Jefa-
tura Provincial del Servicio Nacional 
de Productos Agrarios, así como del 
pliego-tipo de cláusulas administrati-
vas particulares y técnicas exigido 
para poder tomar parte en el concurso 
de transportes por carretera de produc-
tos, enseres u otros a realizar entre los 
Silos, Centros de Selección y Almace-
nes del SENPA, etc., de la provincia 
de León, durante el año 1979, hace 
constar que ofrece para dichos servi-
cios los siguientes precios: 





De l a 14 Kms. (en un solo sentido) _ Pts./Tm. Pts./Tm. 
De 15 a 30 Kms. id. id, , „.„ » » 
De 31 a 50 Kms. id. id. „„., » „„ 
De 51 a 75 Kms. id. id. * „ * 
De 76 a 105 Kms. id. id. . » » 
Más de 105 Kms. (1) » 
C. — Reportes.—En el caso de que el 
transporte se efectuase con reporte 
en cualquier sentido, esto es, bien 
a la ida, bien a la vuelta, el pre-
cio de este reporte será igual 
al . . . . . . % de las ta-
rifas antes señaladas «B>. Bien en-
tendido que si en un transporte, la 
distancia recorrida con carga en 
las dos direcciones no es igual, se 
pagará de acuerdo con las tarifas 
ofrecidas en «B» la mayor distan-
cia en una sola dirección y con la 
tarifa « O la distancia menor. 
Asimismo hace constar que acepta 
sin reserva alguna cuanto se estable-
ce en el pliego tipo de cláusulas admi-
nistrativas particulares y técnicas por 
el que ha de regir el presente concurso. 
. . . . . . . . de de 197.. 
(Firma del Industrial transportista). 
(1) Para los transportes superiores a 
105 Kms. el precio se fijará por Tm. y 
Km., contando la distancia en una 
sola dirección, 
León, 30 de octubre de 1978.—El 
Jefe Provincial (ilegible). 
4973 Núm. 2137.-2.640
Administración de Justicia 
» -
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Pcmferrada 
í>on Modesto Pérez Rodríguez, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
, número dos de Ponferrada y su 
partido.. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo n.0 134 de 1978, que 
luego se hará méri to se ha dictado 
sentencia, cuyos encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue: 
"Sentencia.—En Ponferrada, a once 
de septiembre de m i l novecientos se-
tenta y ocho.—El señor don José A n -
tonio Vesteiro Pérez, acctal. Juez de 
Primera Instancia n.0 2 de Ponferra-
da y su partido, habiendo visto los 
presentes autos de juicio ejecutivo, 
següidos entre partes, de la una como 
demandante D.a Dulcinia Vi l lar Mar-
tínez, mayor de edad, casada y ve-
cina de Ponferrada, representada por 
el Procurador D. Avelino Fernández 
García y defendida por el Letrado 
D. Balbino Alvarez de Toledo, con-
tra la Empresa Metalúrgica Rías 
Bajas, S. A., con domicilio social en 
Pontevedra, c/ de la Peregrina, n.0 58, 
bajo, declarado en rebeldía, sobre 
pago de cantidad... 
Fallo : Que debo declarar y deqlaro 
bien despachada la ejecución y en su 
consecuencia, mandar, como mando, 
seguir éste adelante, haciendo tran-
ce y remate en los bienes embarga-
dos como de la propiedad del deu-
dor Empresa Metalúrgica Rías Ba-
jas, S. A., de Pontevedra y con su 
producto, entero y cumplido pago al 
acreedor D.a Dulcinia Vil lar Mart í-
nez de la cantidad dé" un millón seis-
cientas setenta m i l seiscientas cua-
renta y ocho pesetas importe del prin-
cipal que se reclama, los intereses 
legales correspondientes desde la fe-
cha del protesto, gastos de éstos y las 
costas causadas y que se causen, a 
las que expresamente condeno a l re-
ferido demandado—Así por esta m i 
sentencia, que mediante a la rebel-
día del demandado, además de noti-
ficarse en los estrados del Juzgado, 
se le notificará por edictos si el actor 
no solicitara sú. notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo.—José 
Antonio Vesteiro Pérez.—Rubricado. 
Publicación.—Leída y publicada fue 
la anterior sentencia por el Sr. Juez 
que la suscribe, hallándose celebran-
,do audiencia pública ordinaria acto 
seguido de su pronunciamiento doy 
fe, en Ponferrada a once de septiem-
bre de m i l novecientos setenta y 
ocho. Ante mí, Juan Domínguez Be-
rrueta de Juan.—Rubricado." 
Y para que sirva de notificación al 
demandado rebelde Empresa Meta-
lúrgica Rías Bajas, S. A., con domi-
cilio social , en Pontevedra, expido y 
firmo el presente en Ponferrada á 
cinco de octubre de m i l novecientos 
setenta y ocho.—Modesto Pérez Ro-
dríguez.—El Secretario (ilegible). 
5009 Núm.2140.—1.460 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Nicolás-Pedrú-Manuel Díaz Mén-
dez, Juez de Distrito de La Bañe-
za, en funciones de Juez de Pri-
mera instancia de la misma y su 
partido. 
Hace saber: Que en el juicio de 
menor cuantía tramitado en este Juz-
gado con el número 59 de 1978, apa-
rece la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen: 
"Sentencia.—La Bañeza a treinta y 
uno de jul io de m i l novecientos se-
tenta y ocho.—Vistos por mí, Julio-
César Cibeira Yebra Pimentel, Juez 
de 1.a Instancia de La Bañeza y su 
partido, los presentes autos de juicio 
declarativo de menor cuantía trami-
tados en este Juzgado a instancia de 
don Rosendo Blanco Rodríguez, ma-
yor de edad, casado, industrial y ve-
cino de Astorga, representado por el 
Procurador don Bernardo Bécares 
Hernández y dirigido por el Aboga-
do don José-Antonio Pérez Santos, 
contra doña Natividad Pérez Madrid, 
mayor de edad, soltera, domiciliada 
en La Bañeza, C/. Angel Riesco, nú-
mero 10, donde no fue hallada, y 
actualmente en ignorado domicilio, y 
en situación de rebeldía ; versando la 
presente litis sobre reclamación de 
cantidad... 
Fallo: Que estimando íntegramen-
te la, demanda interpuesta por don 
Rosendo Blanco Rodríguez, represen-
tado por el Procurador don Bernar-
do Bécares Hernández, contra doña 
Natividad Pérez Madrid, declarada 
rebelde en la instancia, debo decla-
rar y declaro que la referida deman-
dada ha de satisfacer al demandante 
la cantidad de cien m i l setecientas 
nueve pesetas a que asciende el im-
porte de lo debido; condenando a la 
demandada a abonar al demandante 
la expresada suma, más los intereses 
legales desde el momento de presen-
tación de la demanda; sin hacer es-
pecífico pronunciamiénto s o b r e el 
pago de las costas causadas en la 
tramitación de este proceso.—Ante la 
situación de rebeldía en que se en-
cuentra la demandada, notifíquesele 
esta resolución en la forma dispues-
ta por el artículo 769 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil , si la parte de-
mandante no solicita la personal en 
el término de tres días.—Firmado: 
Julio-César Cibeira.—Rubricado—Pu-
blicación—Leída y publicada fue la 
anterior sentencia por el Sr. Juez 
que la suscribe, estando celebrando 
audiencia pública en el mismo día de 
su fecha que es el de hoy, treinta y 
uno de jul io de m i l novecientos se-
tenta y ocho, doy fe, — Firmado-
P. S. Ildefonso Martínez. — Rubri 
cado." 
Y para publicar en el BOLETÍN OPI-
CIAL de esta provincia a fin de qUg 
sirva de notificación a la demandada 
se extiende el presente en La Bañel 
za a cinco de septiembre de m i l no-
vecientos setenta y ocho. — Nicolás. 
Pedro-Manuel Díaz Méndez.—El Se-
cretario, Manuel Javato. 
5010 Núm. 2141.-1.560 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 




León, veintiséis de octubre de mil 
novecientos setenta y ocho. 
Dada cuenta por recibida la ante-
rior carta-orden, autos que refieren 
y resolución en los mismos dictada 
por la Sala de lo Social del Tribu-
nal Supremo de Justicia, acúsese su 
recibo; y notifíquese a las partes la 
llegada de las actuaciones haciéndo-
doles saber que pueden interponer 
recurso de suplicación en el plazo de 
cinco días. 
Lo mandó y firma S. S.a. Doy fe. 
Ante m í : Juan Francisco García 
Sánchez Luis Pérez Corral. Rubrica-
dos. 
Y para que sirva de notificación en 
forma legal a la demandada Minas 
de Fabero, en ignorado paradero, y 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León y fecha anterior. 4962 
Anuncio particular 
Siniato Mal del Embalse le Barios i i i m 
Correspondiendo llevar a cabo la Í3.a 
renovación periódica de este Sindicato 
Central, que afecta a las Agrupaciones 
no constituidas en Comunidad que a 
continuación se relacionan, se hace 
público para general conocimiento que 
la elección se llevará a cabo, en el sitio 
de costumbre, el tercer domingo de 
noviembre, día 19, a las once de la 
mañana, en primera convocatoria y a 
las doce en segunda y última, cpn 
arreglo a las normas de años anterio-
res, de las que tienen un ejemplar los 
respectivos Presidentes de la AgruPa' 
pación, donde pueden ser examinadas. 
—Agrupación de Presa Barreras, de 
Mora de Luna. 
—Agrupación de Presa los Molinos, 
de Azadón. 
—Agrupación de San Martín del 
Camino. 
Hospital de Orbigo. 2 de noviembre 
de 1978. — E l Presidente, Florentino 
A. Diez González. 
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